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稼轩词句法结构研究
□卢乃心
［内容提要］稼轩词的句法结构多姿多彩，从语气、句法成分构成、音韵三个角度切入，可分为三大类，共九种句式。
这种句法结构在章法上各司其职，各得其所:倒装句和叠字句强调所表达的内容，问句因在词中的位置不同，发挥
着起承转合的作用，否定句把握词的情感走向，感叹句奠定词的情感基调，控制词的节奏。意象组合句烘托词的氛
围。句法结构的多样性使稼轩词刚柔相济，抑扬交融，呈现出酣畅淋漓、荡气回肠的审美风格。它的形成与稼轩的
时代背景、生活经历、性格修养、创作方法、文学发展规律不无关联。也正是这种独特的句法构造，使辛词在文学史
上经久不衰，至今朗朗上口，令人回味无穷。
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【作者单位】厦门大学人文学院 福建 厦门，361005
【作者简介】卢乃心(1994 － )，女，福建省莆田人，厦门大学人文学院 2017 级中国古代文学专业硕士研究生，研究
方向:先唐文学。
一、引言
关于稼轩词的研究层出不穷，大致围绕以下七类:一是稼轩词编年、地
名、本事考;二是稼轩词的题材;三是稼轩词的精神内涵和文化意蕴;四是稼
轩词的词学思想;五是稼轩词的传播与接受;六是稼轩词的艺术特色，如稼
轩词的章法;七是语言层面上的稼轩词研究。其中，以第三种稼轩词的内涵
和用典的修辞手法研究最为集中。虽然，从句法角度分析稼轩词的三篇论
文(星汉《宋词倒装句浅析》、汪洁《稼轩词中的疑问句应用探析》、肖菊香
《稼轩词问句研究》) ，都涉及了对稼轩词句式的探索，尤其是肖菊香《稼轩
词问句研究》对稼轩词问句的作用和原因进行了深入地剖析。但从完整地
构建起句式体系看，研究辛词句法结构还有许多拓展空间，有必要进一步
探究。
句法，分为句和法两个概念。古人对于句和法的两个概念的理解，与今
人不相同，句可指一句、两句，法因时代差异而各有所指。时代的差异性造
就了句法理论发展的深度和广度。古代诗歌句法理论的发展经历了漫长的
过程。魏晋南北朝至唐五代，对于句法的观点尚处于萌芽阶段，如沈约提出
的“四声八病”说;在宋代，句法这一概念才得以逐渐明确，对句法问题的讨
论空前热烈，是句法理论的繁盛期，但此时对于句法结构的定义各执一说，
并无统一的标准，也没有明确的概念。较具有代表性的有黄庭坚的“点铁
成金”“夺胎换骨”说，吕本中的“活法”说等。元明清时期，句法理论也在持
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续发展。那么，古代诗歌句法的讨论范围有哪
些?按照王德明先生在《中国古代诗歌句法理
论的发展》一书中所归纳的，中国古代诗歌句
法有几种说法，“一是诗句的语言组合模式;二
是指诗句的内容;三是指具体的技法、手法、方
法;四是指一般意义上的造句方法”［1］。第三
种说法的所指范围最广，可以指修辞手法，炼
字，词语的搭配和章法。然而在现代汉语中，虽
然没有明确句法的定义，但大致确定了句法研
究的范围，“句法的研究范围是短语、句子的结
构规律和类型”［2］(P1)，也对句法作出较为明确
的定义，“句法结构指由词逐层组装成的短语
里或句子里的词类系列”［2］(P4)。由于稼轩词保
留了古代诗歌的句法特点，又拓展了现代汉语
句法的内涵，因此，本文结合古代诗歌句法理论
和现代汉语句法研究体系，从句式入手，分析稼
轩词的句法结构。
二、稼轩词句法结构
辛弃疾在风云变幻的南宋“中兴”时代，宋
金斗争正激烈之际，一步步地朝着自己抗金的
目标前行，渴望建功立业。但是政局的波诡云
谲，加上命运的无情捉弄，稼轩的仕途并不是像
其所期盼的那样一帆风顺，而是“三仕三已”，
曲折坎坷。风雨飘摇的时代，大起大落的经历，
使他的词慷慨悲凉，豪纵多气，积聚了复杂的人
生况味。辛词数量多，体裁广，风格繁富，为其
他词人所不能超越，奠定了其在宋词史上的突
出地位。笔者据谢永芳先生《辛弃疾诗词全
集》［3］，从语义和语法两大方面，总结出辛词的
各种句法结构，分析其作用及形成的原因。
(一)句法结构分类
稼轩词句法结构共可分为以下三大类，每
一类又可进行细分:
第一，从语气的角度，可分为问句、感叹句、
否定句和祈使句。
其中，问句又可分为:
疑问句，一般句中带有“何时”、“何人”、
“(凭)谁”、“甚”、“甚时”，如“倩何人，唤取红
巾翠袖，揾英雄泪”“今日复何日，黄菊为谁
开”，这些对于人生悲欢离合、功名和归隐的疑
问，折射出作者对失志沉沦的不平，流露出身世
飘摇、人世无常的慨叹。或句尾带有“未(有没
有)”、“否”、“无”等词，如“公知否”、“江湖有
归雁，能寄草堂无”、“尽西风，季鹰归未”，表现
作者有家却不能回、祖国山河破碎却无力挽回
的矛盾心态。
反问句，在问句中数量最少，一般句中带有
“岂”、“何须”、“何必”、“何况”、“那堪”、“怎
得”等词，如“岂为莼羹鲈脍哉”、“庆康宁、天赋
何须药”、“西楼着意吟赏，何必问更筹”、“何况
落红无数”、“旧赏那堪省”、“空肠断、怎得春
知”，还有一类比较特殊的含有“几”的反问句，
如“渡江天马南来，几人真是经纶手”。
设问句，所占的问句总量最多。有的直接
答问题，如“试问春归谁得见?飞燕，来时相遇
夕阳中”，只有来时在夕阳中的飞燕才看得到
春归。但大多数句子中下半句不直接回答问
题，而是比较模糊地加以暗示，如“虎踞龙蟠何
处是，只有兴亡满目”，作者欲寻从前有虎踞龙
蟠之气的帝王之都，欲问它在何处，而现在只有
满眼的兴亡之悲。虽然没有回答帝都在何处，
但透过那些兴亡之迹，不难发现，如今的国家已
经走向没落了，昔日雄伟的帝都已经消失了。
从数量上看，设问句又可分为单独设问和连续
设问，前者如前文所述，后者如“近来何处有吾
愁?何处还知吾乐?一点凄凉千古意，独倚西
风寥廓”。
感叹句，在古代汉语中由语气词“矣”、
“也”等构成，稼轩词句中也有感叹词如“矣”、
“兮”、“也”，且大多置于句尾。如“甚矣，吾衰
矣”、“我愧渊明久矣”、“白发苍颜吾老矣”、
“宦游吾倦矣”、“归去来兮”、“真得归来也”、
“贤哉回也”。
祈使句，一类以“倩”字领起，如“倩何人，
唤取盈盈翠袖，揾英雄泪”、“倩谁唤、啼莺声
住”。还有“把”字句，即以“把”字开头的句子。
如“把吴钩看了”、“把功名、收拾付君侯”、“把
从前、离恨总成欢”。
否定句，多为单个否定，且多用“不”、
“莫”、“未”、“休”等否定词，最具代表性的句
式是“(君)不见． ． ． ． ． ．”和“休． ． ． ． ． ．”，如“君
不见、玉环飞燕皆尘土”、“休去倚危楼”、“休说
鲈鱼堪脍”。
第二，着眼于语句内句法成分的组成，可分
为:
倒装句，有主谓成分颠倒的，如“带湖吾甚
爱(吾甚爱带湖)”、“记得昨宵归路笑儿童(记
得昨宵归路儿童笑)”。有定语、状语后置的，
如“废沼荒丘畴昔，明月清风此夜(畴昔废沼荒
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丘，此夜明月清风)”、“见君谏疏频上(见君频
上谏疏)”。
省略句，是古代诗歌最常见的一种句式。
同样在稼轩词中也很多，如介词的省略有“富
贵(如)浮云”“一水(从)西来”;助词的省略有
“如椽(之)笔”;动词的省略如“岁晚(居)田
园”;主语的省略有“(前夜月)不管人愁独自
圆”“(他)万万不成眠后、有谁扇”;其他短语的
省略，如“管弦(奏于)凝碧池上”。
意象组合句，即由至少两个的意象组合而
成，构成名词性短语相并列的句子。有一句内
多个意象的组合，如“锦帆画舫行斋”、“茶瓯香
篆小帘栊”、“蛾儿雪柳黄金缕”，也有由两句或
三句组成一个意象组合句，每句代表一个或两
个以上的意象，如“绿野风烟，平泉林木，东山
歌酒”、“高门画戟，桐阴阁道”、“三万卷，龙韬
客”。
第三，从音韵的角度，可分为:
叠字句:较为常见的有双字叠，如“匆匆春
又归去”、“帘底纤纤月”、“月殿桂影重重”。
对偶句:多为工对，有两句对，如“儿女灯
前和泪拜，鸡豚社里归时节”、“东北看惊诸葛
表，西南更草相如檄”;也有四句对，如“儿女
泪，君休滴。荆楚路，吾能说”、“吴楚地，东南
坼。英雄事，曹刘敌”。
(二)作用
在语言学中，各种句式的作用主要有:疑问
句“唤起注意，加深读者的印象”［4］，设问句“在
结构上起着承上启下的过渡作用，激起读者思
索，产生共鸣，引起读者的阅读兴趣”［5］，反问
句是“同样的意思，用反问句来说，比平常的肯
定句否定句更有力量”［6］，感叹句“用来抒发某
种强烈感情”［7］，否定句可加强否定语气，祈使
句“可以表示请求、命令、劝告及准许和禁
止”［8］，倒装句“与原句基本意思不变，只是语
用价值不同”［2］(P95)，叠字句“一是摹声，使人如
闻其声，有余韵不绝之妙;二是绘色，使画面鲜
明，给人以鲜明的色彩感;三是写景，使诗歌情
景交融，意境开阔、深邃，增强了诗歌的形象性;
四是抒情，真挚细腻，委婉悠长，具有极强的艺
术感染力，使诗歌更具节奏感和音乐性”［9］。
对偶句则具有均衡的节奏美。但这些句式句法
在稼轩词中的作用与语言学概念中所说的有所
不同。这里仅就具有突出作用的句式加以说
明。
1．章法上———各得其所
稼轩词的章法多曲折，与每种句式在词中
所起的作用不同有关。无论是倒装句的强调突
出，问句的起承转合，感叹句与否定句的奠定走
向，还是意象组合句的烘托渲染，几乎所有句式
都相互配合，相互补充，共同构成跌宕起伏、扣
人心弦又耐人寻味的完美词章。
(1)配合音律，符合平仄，强调所表达的内
容。以倒装句和叠字句最为典型。倒装句如
“遥岑远目，献愁供恨，玉簪螺髻”，正常语序应
为“远目遥岑，(如)玉簪螺髻，(仿佛都在)献愁
供恨”，语序的调换，是为了符合平仄。江南的
山峰尽管再秀丽多姿，稼轩也无心欣赏，此刻他
满目的愤怒浸染了山，好像“山”的心中也有满
腔怒火、一腔怨恨要向稼轩诉说，突出山之“含
恨”。再如“断肠片片飞红，都无人管，更谁劝、
啼莺声住”，正常语序为“断肠(的)片片飞红，
都无人管，更(何况有)谁(去)劝、莺啼声住”，
同样也是配合韵脚，强调无人怜惜的落花和无
休止的莺啼声。叠字句如“洗雨烘晴。洗雨烘
晴”，在雨后天晴时，稼轩看到迷茫的烟雾，被
露水打湿的麦子，和荒池边的柳树，可都是同样
的天气，这些景物却展现出不同的色彩。两个
“洗雨烘晴”的叠加，强调了天气之温暖，又突
出了万物同中有异的道理。
(2)问句在词中的位置十分灵活，其所处
的位置不同，作用也不同。总体来说，主要有三
个作用:
放在片头，有发人深省、吸引注意，初次点
题，总领全文的作用;设问句如“近来何处有吾
愁，何处还知吾乐。一点凄凉千古意，独倚西风
寥郭”，开篇问愁与乐在何处，点明全词是围绕
愁与乐是什么而展开，将读者的注意力转向稼
轩本人，关心稼轩的愁与乐，接着答案呼之欲
出，但欲言又止，说他与古往今来的文人一样，
只空留寂寞罢了，之后进一步说明此时他并没
有乐趣，而是充满了愁绪，愁的是赋闲怕被误认
为是真闲，闲而无用武之地。反问句如“着意
寻春懒便回，何如信步两三杯?”，着意寻春还
不如喝着酒，随意出行，恰巧能遇上美好的春
光。为什么前者不如后者?词的上片说道，因
为在耗尽力气才看到秀丽的山时，已无心观赏，
诗未作成便遭雨催，赏春之心有所失望，而词的
下片与上片形成对比，描写信步遇春的情景，说
明随意行走，一路走走停停，却能不断发现新的
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放在片中，起承接、转折、过渡的作用;设问
句如“谁向桑麻杜曲，要短衣匹马，移住南山”，
一方面承上片对李广凄凉身世的惋惜，另一方
面突然对自己的现状表示不满，不想去杜曲种
桑麻，表达欲效仿李广到南山过射虎的生活，从
而过渡到下片想象移居南山的风流潇洒的残
年。“买栽池馆多何益”，此词为嘲讽牡丹之
词，上片从牡丹联想到唐明皇因贪恋杨贵妃美
色而祸国殃民的史实，此句一转，既是对上片牡
丹之美的否定，又为下片阐释买栽池馆无益的
原因，埋下伏笔。
放在片尾，用于收拢全文，呼应前文。设问
句如“君去我谁饮，明月影成三”，此词是送友
人赴任时所作，开篇直抒不忍离别之意，紧接着
回忆昔日两人同游衡州的场景，对友人的理政
能力寄予厚望，最后却发问，友人走了，谁与自
己共饮酒?回答是月下独酌，对影成三人，其实
就是无人共饮，更添寂寞，呼应开头对友人的不
舍;疑问句如“知他热后甚时眠。万万不成眠
后、有谁扇”，此词首句以万千的惆怅领起，接
着详述惆怅的缘由，最后以连续的问句表示对
情人的担忧，与开头的惆怅相对应。反问句如
“许多愁，问君有酒，何不日丝竹”，问友人愁绪
缠身，何不饮酒消愁，沉醉在丝竹之中呢?友人
的英年早逝与上片开头野梅花的飘零相同，都
不堪风雨的打击，凸显命运的不幸。
(3)奠定词的情感基调，或把握词的情感
走向。感叹句与否定句最能发挥此作用，感叹
句如“甚矣吾衰矣”，稼轩直抒胸臆，自叹已经
年老，怨恨之气如滔滔江水般一泻而下，恨自己
的年华被白白地浪费，豪情壮志被逐渐消磨，也
无人能懂自己的志向，表达了年轻时不受重用、
年老又寂寞孤零的抑郁之情，奠定了全词哀怨
的基调。否定句如“君莫舞。君不见、玉环飞
燕皆尘土”，稼轩将自己比喻成失宠的阿娇，但
并不是一昧抒发被冷落、被抛弃的不幸命运，而
是对那些奸邪之人发出警告，莫得意太早，落得
像玉环、飞燕那样的下场，稼轩此词的走向是由
愤怒走向悲哀。
(4)烘托词的氛围。以意象组合句最具代
表性。如“吴楚地，东南坼”，稼轩从临安到杭
州的途中，眼前的山水，令他触景生情，想到曾
经完整的国土被分裂成两半，兴亡之感油然而
生，此句渲染了稼轩对时局的无奈，增添了对世
事无常的感叹。再如“画栋珠帘云雨”，稼轩回
忆当初与友人在衡州共赏歌舞、折芙蓉的场景，
而今日却又怀着对友人的依依惜别之情，望着
眼前的画栋，宽阔的珠帘，和缭绕的云雨，离愁
之外更添一层愁雾，烘托了寂寥、孤独的氛围。
(5)控制词的节奏。以感叹句最为突出。
如“白发苍颜吾老矣”，词的上片至下片片中，
记录了稼轩一天的生活，说他一路上观赏松竹、
雪后之梅，晚上在旗亭取酒喝，醉了，禁不起夜
晚的寒冷，就随着车骑匆匆离开，接着到了最后
几句，并没有再写他回到家中的所思所想，而是
发出一声长叹，感叹自己的苍老，之后再绝望地
认为这里可能就是他最后的归宿。白发苍颜已
成事实，但稼轩又无限伤感，此句本身既延长了
他的惆怅，又缓解了前面较为紧张的节奏。
2．表达效果上———余韵悠长
复杂多样的句式并没有使稼轩词显得繁
琐，反而使其多含有言外之意，意外之旨，意蕴
深厚，使读者在品味词之美的同时，引发读者的
想象，多了一些对人生和命运的思考和感悟。
问句:疑问句如“何时唱，从军乐”，与客饮
酒消愁，并没有解愁，心中无法抹灭的金戈铁马
梦，让作者不由自主地又奢望着何时能重返沙
场，通过这一问，更增添了“举杯消愁愁更愁”
的愁滋味。设问句如“谁道投鞭飞渡，忆昔鸣
髇血污，风雨佛狸愁”，第一个典故形容苻坚南
侵的嚣张气馅，用于影射金主完颜亮侵犯中原
之事，但后两个典故单于头曼为己子冒顿用鸣
髇所杀，以及魏太武帝南侵失败，否定了苻坚南
侵会得手，进而说明邪恶之兵必败、正义之师终
将胜利。连用三个事与愿违的典故，间接传达
出金国内部矛盾重重的信息，增强了宋军趁机
抗金的信心，也发出了对历史变化无常的感慨，
留下了历史的回响。反问句如“燕雀岂知鸿
鹄，貂蝉元出兜鍪”，友人因官职小而认为难展
宏图之志，殊不知英雄起于无名之辈，大事业从
小事业起步，稼轩在劝告友人脚踏实地从小事
做起，不计较个人利害得失的同时，也显示了他
长远的眼光和宽广的胸怀，从稼轩的忠告，似乎
可以看出他本人的远大志向。
否定句:如“富贵浮云，我评轩冕，不如杯
酒”，此时的稼轩正在带湖闲居，为韩南涧祝
寿，而韩氏此时也在上饶闲住，两人同病相怜，
稼轩感慨道与其一生蹭蹬功名，不如及时纵酒，
无忧无虑，安然度过晚年。蔑视功名之余，展现
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了疏狂不羁的风范，可言外之意是稼轩掩盖自
己不得志之忧郁，而故作放达的姿态，平静中蕴
含着波澜，令人唏嘘不已。
感叹句:如“甚矣吾衰矣”，被免职对于稼
轩来说已是沉重的打击，如今连可以倾诉怨苦
的朋友都没有，这不是因为没有朋友，而是自己
年事已高。这种双重的痛苦使他发出岁月催人
老的感慨，也对自己无力改变现实感到无奈，既
增强了语势，又传达了无尽的哀愁与怨恨。
祈使句:如“倩何人，唤取盈盈翠袖，揾英
雄泪”。虽然稼轩明白此时的失志已使他痛苦
不堪，坚韧的内心已经不起风雨的侵蚀，饱含着
沧桑，还是需要疏导心中的不平，需要温情的抚
慰，但惯以英雄自称的稼轩，用一种请求甚至哀
求的语气，试图寻求心灵的抚慰，体现稼轩柔情
的一面，使读者在为这么一位英雄扼腕叹息的
同时，又生出怜惜。
意象组合句:如“茶瓯香篆小帘栊”，稼轩
被搁置，闲居中唯有烧香品茶来消磨时光，而自
己不受重用正困在这小小的帘窗，望着春天便
觉得毫无兴致，郁闷之中更有伤悲。
3．审美风格上———荡气回肠
稼轩词的审美风格离不开其句法结构的作
用。“稼轩词追求前后对比和上下贯通，决不
意味着其词平铺直叙，板滞单调。恰恰相反，稼
轩却多有章法婉曲、层层转折、愈转愈深的词
篇。［10］”细读稼轩词，则会发现，任意一种句法
在词中的点缀，使词的章法张弛有度，婉转曲
折，越来越有深意。同样，稼轩词在情感上也并
不一昧地逞强多气，在他的英雄面孔背后还隐
藏着柔弱。句式的安排使很多词作刚柔相济、
抑扬相交，不会产生审美疲劳。总体来说，稼轩
词读来给人一种荡气回肠之感，天澄海澈之灵
动与鲜活。
如“倩何人，唤取盈盈翠袖，揾英雄泪”，南
宋朝廷偏安一隅醉生梦死，金人的铁骑不断在
蹂躏故土，祖国被侵占怕是有家难回，自己满腹
治国安邦之策却被弃之不用，在夕阳斜照下的
楼头，听着凄惨的孤雁啼声，把玩了几遍吴钩，
拍遍了几次栏杆，稼轩的恨重重叠叠，愈加浓重
深厚，激愤之情无人体会，只好借红颜之手，抚
慰内心的伤痛。一刚一柔，完整地刻画出稼轩
的侠骨柔肠。又如“谁家寒食归宁女，笑语柔
桑陌上来”，词的前半部分说着意寻春不如信
步遇春，又解释了前者的弊端，这是抑笔;然后
写稼轩自己拄着竹杖，穿着芒鞋，看到粉嫩的野
蒿花，一切本在意料之中，但突然发出疑问，那
在寒食期间归宁的、笑语盈盈的女子从哪来，这
一问表达了稼轩的惊喜，这是扬笔。前抑后扬，
突出了稼轩对眼前浓烈春意到来的欣喜之情，
给读者造成强烈的冲击力。
三、原因
稼轩词多样化句法结构的形成是各种因素
综合作用下的结果:
(一)作家本人的性格与生活经历
稼轩的性格历来都是文人们讨论的焦点。
受到生活经历影响下的复杂性格，使稼轩词的
句法结构也呈现出复杂的面貌。他虽然出生在
金的辖区，但从小尊奉祖训，牢记国仇家恨，侦
察敌情，内蕴锋芒;成年举兵起义、率众南归，养
成了其奋进激昂的精神气质;文武双全，智略过
人，重气节，展露其豪放自负的气度。南归后不
受朝廷重用，有所失望之余也怀着些许希望，悲
凉虽生但不减慷慨多气。出知滁州时，宽厚爱
民，减轻赋税;诱杀赖文政，却凸显他的残忍;但
他性格中的主要方面仍然是忠贞、耿直，慷慨多
气和豪放不羁，另据稼轩向皇帝进献的《美芹
十论》:“我有三不足虑，彼有三无能为”、“我之
所忌不在于虏欲必战”、“何以谋人”、“何谓形?
小大是也。何谓势?虚实是也”、“吾敢谓其非
张虚声以耀我乎”［11］，再据《宋史·列传·辛弃
疾》:“弃疾为宪时，尝摄帅，每叹曰:‘福州前枕
大海，为贼之渊，上四郡民顽犷易乱，帅臣空竭，
急缓奈何!’”［12］(P12164)，结合辛氏奏议文和所发
生事的记载，说明他多问的习性和多否定质疑
的性格，可见词中多问句和否定句，与他耿直豪
纵、梗概多气的性格相一致。“几年以来，辛弃
疾都是‘身膺一面之寄’，独当一方的事任。他
的作风，勇往直前，果决立断，既不肯多作无谓
的顾虑而致缩手缩脚，也尽量使幕僚和部属得
以发挥其赞襄帮助的作用。［13］”辛词的很多否
定句，也带有睥睨一切的气质，如“君不见、玉
环飞燕皆尘土”、“诮惯得、吴儿不怕蛟龙怒”。
此外，情感丰沛的稼轩常常发出一些感叹，尤其
是对友人之不幸的哀鸣。《宋史·列传·辛弃
疾》:“为大理卿时，同僚吴交如死，无官敛，弃
疾叹曰:‘身为列卿而贫若此，是廉介之士
也!’［12］(P12165)”以及“(朱)熹殁，伪学禁方严，
门生故旧至无送葬者。弃疾为文往哭之曰:
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‘所不朽者，垂万世名。孰谓公死，凛凛犹
生!’［12］(P12165 － 12166)”又据稼轩闻吕氏逝世后有
祭文，“呜呼，寿考之不究，德业之未试，室无人
而子幼，何福善而如是!［14］”好感叹、爱不平则
鸣的辛氏在词中穿插些感叹句也就容易理解
了。当然，稼轩的生活经历远不止这些，他一生
“三仕三已”，尤其是在南方任地方官和在带湖
闲居时，对当地的景色有很多描写，如在江西安
抚使任上的“画栋珠帘云雨”，从杭州到湖北任
转运副使的途中，引发兴亡之感的“吴楚地，东
南坼”，闲居带湖归隐时，为韩南涧贺寿，触景
生情，“绿野风烟，平泉林木，东山歌酒”，勉励
友人的同时，这也未尝不是作者对自己的一种
安慰。得益于稼轩在南方任职和闲居的经历，
他得以观赏到这些美景，并以情融入景中，使这
些景象包含了自己的情感。作者在任之余的赏
景和应酬，为构成多意象组合句提供了素材。
(二)社会环境
从大环境来看，当时宋金交战激烈，从小环
境看，南宋虽有过所谓的“中兴”，但朝廷内部
矛盾丛生，政治斗争重重，主战派与和战派争论
不休。恶劣的环境激发了稼轩强烈的社会责任
感，本就怀有爱国之心的他面对如此险恶的内
斗和残暴的外族侵略，怎能不提出质问，针砭时
弊，又怎能不爆发出一腔豪情和热血，铸就铮铮
铁骨，问句表达了他对世风或弊政的质疑，如
“算平戎万里，功名本是，真儒事，公知否”，对
文恬武嬉的局面，文人醉生梦死的末日心态，以
故弄玄虚逃避尖锐的社会现实，发出“怒其不
争”的呼喊，驳斥这种流行的政风，指出只有抗
敌才是众官所要做的头等大事。否定句在稼轩
词的不同情境下则呈现出不同的情感，“青山
遮不住”，作者自己的上书不得君臣之回应，于
愤慨中坚定信念，相信邪恶抵挡不住正义的力
量，“莫放离歌入管弦”，虽然他将要离开南昌，
到杭州上任，但还是抑制住心中的离别，希望在
下一任期继续尽责，做好分内事;“老去浑身无
着处”，为年老不能再为祖国效命而不甘，但传
达出的大都是忧国忧民的情怀。部分叠字句将
他铿锵有力的风格贯彻到底。这些句式都镌刻
出他内心的挣扎，反映社会的主要矛盾。
(三)文学发展规律
1．文学题材:在稼轩之前，许多文人无物不
入诗，大至山川塞漠，亭台楼阁，小至花草树木，
瓜果菜蔬，虫鱼鸟兽，还有一些文人气息浓重的
笔墨纸砚等。这些意象经过北宋文人的发挥，
已经被运用得炉火纯青，而后人不易独辟蹊径。
而稼轩独具慧眼，大量化用典故，组合成意象
群，构成了丰富多彩的意象组合句。稼轩词用
典繁富，超越了前代词人，尤其是苏轼和黄庭
坚。稼轩善于用典，使其创造了独特的意象群，
如“治国手，封侯骨”、“绿野风烟，平泉林木，东
山歌酒”、“居士谱，谪仙诗”。
2．创作理论:在这方面，稼轩同样超越了苏
轼的成就。苏轼提出“以诗为词”，将词的题材
扩大，把诗歌的优点融入到词体中。然后经过
词的不断发展，“以诗为词”的创作主张已经无
法满足后代词人表现空间的需要，故稼轩开疆
拓土，发展为“以文为词”，不断从古文中挖掘
新的技巧、寻找新的思路，如吸取文中的感叹
句、祈使句、问句(包括疑问、对话、反问)等。
其词中设问句的运用源于赋中主客问答的形
式，稼轩吸取这一长处，灵活地将其安排在不同
的位置中，发挥特殊的作用，引人深思，而感叹
句的引入，使词作多了几分韵味。
3．语言局限:诗词难免受到格律、节奏等语
言因素的限制。稼轩词既注意表意层次的先
后，以语序的变换突出重点内容，又注重考虑声
律，倒装以迁就音律，符合平仄的要求。同时，
稼轩词也注重节奏的掌控，如感叹句的加入使
词的节奏延长，不致过于紧凑。
四、结语
稼轩词句法结构主要包括问句、感叹句、否
定句、祈使句、倒装句、省略句、意象组合句、叠字
句、对偶句九种句式，它们在章法上各显其能，相
得益彰:倒装句和叠字句配合音律，符合平仄，强
调所表达的内容。问句放在片头，有发人深省、
吸引注意，初次点题，总领全文的作用;放在片
中，起承接、转折、过渡的作用;放在片尾，用于收
拢全文，呼应前文。感叹句与否定句奠定词的情
感基调，或把握词的情感走向，此外，感叹句还控
制词的节奏;意象组合句烘托词的氛围。句法结
构的多样性使稼轩词余韵悠长，荡气回肠，其形
成是词人的性格与生活经历、社会环境和文学发
展规律综合作用下的结果。稼轩词在词史的地
位并不局限于其鲜明的豪放风格，他还尽其所能
地挖掘词书写幽深狭长的情感世界的潜质，构成
雄浑壮阔的词景观，扩充了宋词的内容，开创了
宋词的新局面。稼轩词犹如一幅幅水墨风景画，
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其句法结构是组成图画的精密严谨的每一笔，挥
洒几笔，勾勒出完整性与宏大气象，酣畅淋漓又
令人为之拍案叫绝。
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缩小与高水平区域农村养老保险水平的差距。
低水平区域农村养老基金投资主要局限于国内
银行存款和国债等低风险和低收益工具，从而
造成其投资收益低下，无法实现经济增长与农
村养老基金增长同步发展。面对低水平区域农
村养老保险基金保值增值的迫切性和资本市场
的政策性，农村养老保险基金进入股票领域及
商业保险市场是必然的，可通过快“转”缓“行”
的策略实现。因此，低水平区域农村养老保险
基金管理部门可以先将其主要投资于社会服
务、医疗服务、金融债等风险性较小、收益性较
高的行业，然后循序渐进提高其农村养老金入
市的水平，投资股票及商业保险应该遵循"长
期投资、价值投资、责任投资"的原则，投资比
例不能过高，要符合资本市场发展状况。
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